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ABSTRACT
PT. Mifa Bersaudara melakukan kegiatan penambangan batubara di Kabupaten Aceh Barat dengan sistem tambang terbuka metode
strip mine, aktivitas tersebut membentuk cekungan. Sistem penyaliran yang digunakan pada Pit B adalah mine dewatering, yaitu
dengan mengumpulkan air pada satu titik, kemudian air di pompa menuju ke kolam pengendapan lumpur. Pit B memiliki 2 (dua)
catchment area dengan masing-masing CA Utara seluas 28 Ha dan CA Selatan seluas 17 Ha. Curah hujan rencana yang didapat
dengan metode Distribusi Gumbel yaitu 113,50 mm/hari untuk periode ulang hujan 5 tahun dengan intensitas curah hujan 39,35
mm/jam. Volume air yang akan masuk ke dalam Pit B Sump Utara adalah sebesar 17.479 m3. Volume air yang akan masuk ke Pit
B Sump Selatan adalah adalah 10.180 m3. Dari perhitungan debit aktual pompa Multiflo 380 diketahui debit aktual rata-rata pompa
adalah 365 m3/jam dengan julang total 83,32 meter. Dari perhitungan debit aktual pompa Sykess 150 diketahui debit maksimum
rata-rata pompa adalah 231 m3/jam dengan julang total 54,93 meter.
